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MOTTO 
                           
       
 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab:21).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hal. 420 
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ABSTRAK 
Skripsi ini ditulis oleh Isna Zulaikah, NIM. 2811123011, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Upaya Sekolah Dalam 
Mengatasi Kenakalan Siswa Kelas XI di SMKN 2 Boyolangu”, Dosen 
pembimbing Indah Komsiyah, S.Ag,M.Pd., NIP. 1976 0518 200701 2 021. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem kemerosotan moral yang 
akhir-akhir ini menjangkit pada sebagian generasi muda. Pada kenyataannya tidak 
sedikit pemuda yang gagal menampilkan akhlak terpuji sesuai harapan orang tua. 
Fenomena empiris menunjukkan pada saat ini terdapat banyak kasus kenakalan 
dikalangan pelajar. Peneliti memilih SMKN 2 Boyolangu karena merupakan 
sekolah umum yang memiliki banyak aktifitas keagamaan. Selain itu beberapa 
waktu lalu sempat terdapat kasus perkelahian antar siswa. Namun hebatnya, para 
guru memiliki upaya-upaya yang unik dalam mengatasi kenakalan. Di antaranya 
dengan melaksanakan upaya preventif, represif, dan kuratif dalam mengatasi 
kenakalan siswa di sekolah. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apa jenis-jenis 
kenakalan siswa kelas XI di SMKN 2 Boyolangu? (2) Bagaimana upaya preventif 
guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa kelas XI di 
SMKN 2 Boyolangu? (3) Bagaimana upaya represif guru pendidikan agama Islam 
dalam mengatasi kenakalan siswa kelas XI di SMKN 2 Boyolangu? (4) 
Bagaimana upaya kuratif guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi 
kenakalan siswa kelas XI di SMKN 2 Boyolangu?. 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara dan observasi 
digunakan untuk menggali informasi mengenai upaya guru dalam mengatasi 
kenakalan siswa kelas XI di SMKN 2 Boyolangu, sedangkan dokumentasi 
digunakan untuk menggali data tentang sarana dan prasarana sekolah. Analisa 
data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini juga menggunakan pengecekan keabsahan data di antaranya 
perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, serta triangulasi metode dan 
sumber. 
Hasil penelitian: (1) Jenis-jenis kenakalan siswa, seperti tidak patuh pada 
guru, bolos sekolah, berkelahi, pakaian tidak sopan, dan keluyuran saat pelajaran. 
(2) Upaya preventif guru dalam mengatasi kenakalan siswa yaitu dengan 
melakukan pembiasaan keagamaan, memberikan motivasi kepada siswa, 
mengoptimalkan penunjang pembelajaran, memberikan pendidikan yang optimal, 
penggunaan tata tertib, serta kerja sama dengan orang tua siswa, pihak kepolisian 
dan BNN Kabupaten Tulungagung. (3) Upaya represif guru dalam mengatasi 
kenakalan siswa yaitu dengan menerapkan hukuman yang mendidik, bekerjasama 
dengan guru bagian ketertiban, serta menindak siswa secara bertahap. (4) Upaya 
kuratif guru dalam mengatasi kenakalan siswa yaitu dengan mengajak siswa 
berkomunikasi terbuka atas masalahnya, memberikan tanggung jawab, mengajak 
siswa sholah dzuhur berjamaah di mushola di akhir pelajaran, dan bekerjasama 
dengan guru BK. 
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ABSTRACT 
This thesis is written by Isna Zulaikah, NIM. 2811123011, Department of 
Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, the State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, with the title “School Efforts to Address 
Delinquency Grade XI in Vocational High School 2 Boyolangu”, Supervisor 
Indah Komsiyah, S.Ag,M.Pd., NIP. 1976 0518 200701 2 021. 
This research is motivated by problem of decadence that lately spread to 
most young people. In fact, not a few young men who failed to show finer 
appropriate parental expectations. Empirical phenomena indicate at this time there 
are many cases of delinquency among students. This research do in Vocational 
High School 2 Boyolangu because a public school to have many religious 
activities. And than, long time ago there are a student quarrel. But enormous, the 
teachers have to special efforts in addressing delinquency. Including by 
implementing preventive measures, repressive and curative in dealing with 
student delinquency at school. 
The focus of research in this paper is (1) What a variety student 
delinquency in grade XI in Vocational High School 2 Boyolangu?  (2) How to 
preventive efforts of Islamic religious education teachers in dealing with student 
delinquency in grade XI in Vocational High School 2 Boyolangu? (3) How 
repressive efforts of Islamic religious education teachers in dealing with student 
delinquency in grade XI in Vocational High School 2 Boyolangu? (4) How 
curative Islamic religious education teachers in dealing with student delinquency 
in grade XI in Vocational High School 2 Boyolangu?. 
In this research, data collection techniques used were interviews, 
observation, and documentation. Interview and observation method used to dig up 
information on the efforts of teachers in dealing with student delinquency in grade 
XI Vocational High School 2 Boyolangu, while documentation used to dig up 
data on school facilities and infrastructure. Data were analyzed using data 
reduction, data presentation and conclusion. This study also uses data validity 
checking of which extend participation, persistence observation, and triangulation 
of methods and sources. 
Results: (1) Variety student delinquency, as not obedient by rule of 
teacher, to cut class, quarrel, make a uniform by not good, and exit the class in 
moment study. (2) Preventive efforts of teachers in dealing with student 
delinquency by performing the habituation religious, give motivation to students, 
to optimize support learning, providing education optimal, use of discipline, and 
cooperation with parents, police and National Anti Narcotics Agency District 
Tulungagung. (3) The effort repressive teacher in addressing student delinquency 
by implementing punishment educate, cooperate with teachers part order and 
crack down on the students gradually. (4) Curative efforts of teachers in 
addressing student delinquency by referring the student to communicate openly on 
the issue, giving responsibility, encourage students Sholah midday in 
congregation in the mosque at the end of the lesson, and cooperation with 
guidance counseling. 
 
 
